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Динамичное развитие инновационной сферы – одно из главных слагае- 
мых инновационной экономики. Такая высокотехнологичная экономика пред- 
полагает наличие эффективной инновационной системы и создание институтов 
поддержки инновационного процесса. Ключом к формированию экономики 
нового   типа   в   Казахстане   являются   масштабные   инвестиции   в   новые 
технологии и создание условий для постоянного воспроизводства знаний и 
воплощения их в новые высокотехнологичные продукты и услуги. 
Инновационная активность казахстанских предприятий заметна в отраслях, 
производящих продукцию с низкой степенью переработки. Обращает на себя 
внимание  инновационная  активность  в  отраслях,  где  доминирует 
отечественный производитель. Это относится к пищевой промышленности, 
производству кокса и нефтепродуктов. Так, в сельскохозяйственных  регионах, 
поставщиках продуктов питания, отмечается наибольший процент 
инновационной продукции в общем объеме промышленных предприятий. 
Предприятия  же  машиностроения  и  металлообработки,  легкой 
промышленности вынуждены конкурировать со всем миром [1]. 
Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных това- 
ров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является 
главным предметом государственной индустриально-инновационной политики. 
Во всех отраслях экономики Казахстана должен быть осуществлен переход к 
передовым мировым стандартам. Важнейший вопрос, с которым сегодня 
сталкивается Казахстан, это обеспечение инновационных     проектов 
финансовыми ресурсами. Статистические данные о величине затрат на 
технологические   инновации   предприятий   по   источникам   финансирования 
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свидетельствуют  о  несомненном  факте  преобладания  источника 
финансирования инноваций за счет собственных средств предприятий. Такое 
стремление этих организаций поддержать собственный научно- 
технологический потенциал несомненно важен [2]. 
Таким образом, в республике 4,8  инновационно-активных предприятий 
отечественной промышленности. В целях обеспечения устойчивого развития 
Казахстана на основе диверсификации и модернизации экономики, создания 
условий для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта 
Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 г. была утверждена 
Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2003–2015 гг., которая направлена на формирование государственной экономи- 
ческой политики Республики Казахстан на период до 2015 г. и нацелена на до- 
стижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей эко- 
номики и отхода от сырьевой направленности [3]. 
Сегодня Казахстану необходимо искать новые направления экономиче- 
ского развития. Для повышения конкурентоспособности страны на мировом 
рынке нужно активно развивать высокотехнологичные отрасли и строить эф- 
фективную национальную инновационную систему. Без этого инновационная 
экономика просто невозможна. 
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